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Позиции крепнут
Генеральный секретарь Меж­
дународной ассоциации универ­
ситетов (МАУ) Ева Эргон-Полак 
известила ректора НИУ 
«БелГУ» Олега Полухина о том, 
что заявка Белгородского гос- 
университета на вступление в 
ассоциацию одобрена.
По словам секретаря МАУ 
Евы Эргон-Полак, НИУ «БелГУ» 
соответствует требованиям, ко­
торые предъявляются к членам 
ассоциации, и должен быть 
внесен в международный спра­
вочник университетов и в базу 
данных мирового высшего об­
разования.
Укреплению позиций Белго­
родского госуниверситета на 
международном уровне способ­
ствовала и активная работа с 
зарубежными вузами-партнера- 
ми, которых у БелГУ уже более 
140. С несколькими вузами, в 
том числе Казахстана, Герма­
нии, Франции, Нидерландов, 
реализуются совместные обра­
зовательные программы. В 
прошлом году БелГУ также 
впервые вошел в международ­
ный рейтинг университетов 
стран БРИКС британской компа­
нии QS, а в этом году -  уже в
топ-200 этого рейтинга, который 
следит за положением дел в 
двух тысячах университетов. 
При этом Белгородский госуни- 
верситет прочно удерживает 
37-е место в национальном 
рейтинге университетов группы 
«Интерфакс», который считает­
ся ведущим в России, за много­
факторную оценку деятельно­
сти вузов, проводимую с учетом 
требований Минобрнауки к рос­
сийским вузам. А по основным 
позициям («Образование» и 
«Инновации и предпринима­
тельство») БелГУ на 24-м и 20-м 
местах соответственно.
За последний год существен­
но расширена английская вер­
сия сайта Белгородского госуни­
верситета, благодаря чему вуз 
продвинулся и в международ­
ных вебометрических универси­
тетских рейтингах. Также высо­
кие показатели вуз сохраняет в 
российском вебометрическом 
рейтинге открытости сайтов 
рейтингового агентства «Экс­
перт РА» (опубликован 
19.06.2014 г.): 14-е место среди 
100 лучших российских вузов.
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